ข้อมูลการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่ (รายเขต) by สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
เขตพื้นที่ ใน/นอกเขตชลประทาน
ตรัง หมูที่ 3 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง 250 53 ลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
ทั่วไป ในเขตชลประทาน
สงขลา ต.ทาหิน อ.สะทิงพระ 3,528 255 ลดตนทุนการผลิต ทั่วไป ในเขตชลประทาน
สงขลา ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ 3,180 180 พัฒนาคุณภาพ ทั่วไป ในเขตชลประทาน
สงขลา ต.บานขาว อ.ระโนด 2,640 120 ลดตนทุนการผลิต ทั่วไป ในเขตชลประทาน
พัทลุง ต.ชัยบุรี  อ.เมือง 715 57 ลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
ทั่วไป
พัทลุง ต.ปนแต อ.ควนขนุน 2,607 78 พัฒนาคุณภาพ
ขาวสังขหยด
ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
พัทลุง ต.ดอนทราย  อ.ปากพะยูน 1,014 54 เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
จังหวัด สถานที่ดําเนินการ
ขนาดแปลงใหญ 
(ไร)
จํานวนสมาชิก 
(ราย)
ขอมูลการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่แปลงขนาดใหญ (รายเขต)
ชนิดพืช ขาว
ประเด็นการพัฒนา
สภาพพื้นที่
เขตพื้นที่ ใน/นอกเขตชลประทาน
พัทลุง ต.คลองทรายขาว  อ.กงหรา 270 222 พัฒนาคุณภาพ ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
พัทลุง ต.อางทอง อ.ศรีนครินทร 217 57 พัฒนาคุณภาพ ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
นราธิวาส ต.ภูเขาทอง  อ.สุคิริน 337 94 พัฒนาคุณภาพ ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
นราธิวาส ต.ฆอเลาะ  อ.แวง 274 162 พัฒนาคุณภาพ ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
เขตพื้นที่ ใน/นอกเขตชลประทาน
ตรัง หมูที่ 3 ต.กะลาเส อ.สิเกา 415 45 ลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
ทั่วไป นอกเขตชลประทาน
สตูล หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 384 24 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปาลมน้ํามัน
1. การจัดการสวน
ปาลมน้ํามัน
2. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปาลมน้ํามัน
นิคม
สหกรณ
นอกเขตชลประทาน
ขอมูลการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่แปลงขนาดใหญ (รายเขต)
ชนิดพืช มังคุด
จังหวัด สถานที่ดําเนินการ
ขนาดแปลงใหญ 
(ไร)
จํานวนสมาชิก 
(ราย)
ประเด็นการพัฒนา
สภาพพื้นที่
ขอมูลการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่แปลงขนาดใหญ (รายเขต)
ชนิดพืช ปาลมน้ํามัน
จังหวัด สถานที่ดําเนินการ
ขนาดแปลงใหญ 
(ไร)
จํานวนสมาชิก 
(ราย)
ประเด็นการพัฒนา
สภาพพื้นที่
